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t r  wordt een korte schets gegeven van de momenteel gangbare systemen van
deont ische log ica .  Kenmerkend voor  de  taa l  van  een deont ische log ica  is  da t
naas t  de  log ische opera toren  ook  deont ' i sche opera toren  0  (voor "0ught ' )  en
P (voor 'Permi t ted ' )  a1s  cons tan ten  v rorden ge ïn t roduceerd .  | le  ondersche iden
twee soorten systemen, monadische n dyadische al  naar gelang deze 0 en P
a ls  una i re  dan we l  b ina i re  connect ieven.worden behande ld .
Formules  d ie  karak ter is t iek  z i jn  voor  manad ische sys temen z i jn  00  en  P0,
b e d o e l d  a l s  f o r m e l e  w e e r g a v e  v a n ' H e t  b e h o o r t  ( i s  v e r p l i c h t )  d a t  0 " ,  r e s p .
'Het is toegestaan dat 0 ' .  Deze formules worden geïnterpreteerd met behu' lp
van een zgn.  moge l i j ke  were lden semant jek  o f  Kr ipke  semant iek :
0Q is  waar  in  een were ld  w dan en  s lech ts  dan a ls  (desda)  Q het  geva l  i s  in
a l  d ie  moge l i j ke  were lden d ie  per fec te  a l te rna t ieven z i jn  van w;
PQ is  waar  in  w desda 0  he t  geva l  i s  in  (mins tens)  een per fec te  were ld ,  a l -
te rna t ie f  voor  w.
Met 'een deont isch  per fec te  were ld '  o f  'deont isch  a l te rna t ie f '  word t  een we-
re ld  bedoe ' ld  waar in  aan a l le  nonnen (van een n ie t  nader  gespec i f i ceerd  nor -
mensys teem)  word t  vo ldaan.  A l  naar  ge ' lang men versch i l lende fo rmele  e isen
aan zo 'n  re la t ie  van deont ische a l te rna t iv j te i t  s te l t  k r i jg t  men een ander
log isch  sys teem met  andere  ge ld ige  fo rmules .
De aanleiding voor het construeren van dyadische systemen werd gevormd door
de zgn.  Ch isho lm paradox ,  een verzame' l ing  z innen waar in  een bewer ing  voor -
komt  d ie  een secunda i re  verp l i ch t ing  behe ls t .  Dat  i s  een verp l i ch t ing  d ie
onts taa t  wanneer  aan andere  verp f ich t ingen n ie t  word t  vo ldaan '  m.a .w.  a ls  e r
geen sprake meer js van een perfecte wereld. Die kan dan ook niet worden
weergegeven met een 0 operator die gedef inieerd is in termen van perfecte
werel den.
In dyadische systemen van deont ische logica worden de deont ische operatoren
a ls  b ina i r  connect ie f  behande ld .0 (V/0)  i s  de  fo rmele  weergave van '0nder
t07
omstand igheden 0  is  he t  verp l i ch t  da t  ( . , ' .  t , l i j  gebru iken de  no ta t ie  00q, .
formule kan als volgt worden geïnterpreteerd: QOIJ, '  is waar in w desda rp




h e t  g e v a l  i n  ( m i n s t e n s )  e e n  0 - i d e a a l  a l t e r n a t i e f  v a n  w ) .
M e t  d e  u i t d r u k k i n g ' 4 - i d e a a l  a l t e r n a t i e f ' b e d o e l t  m e n  e e n  w e r e l d  d i e  b ' i j n a
p e r f e c t  i s ,  n a m e l j j k  z o  j d e a a l  a l s  e e n  w e r e l d  w a a r i n  Q  h e t  g e v a l  i s  m a a r  k a n
z ' i j n .
Formules  van de  vorm Q0r f  worden gebru ik t  om secunda i re  verp l i ch t ingen weer
t e  g e v e n .  A 1 s  O r Q  h e t  g e v a l  i s  ' z e g t ' 0 0 V  d a t  r f  v e r p l i c h t  i s  a l s  a a n  e e n  a n -
dere  verp l i ch t ing  ( - ,0 )  n ie t  v ro rd t  vo ldaan.  Het  i s  kenmerkend voor  ó0U dat
d ie  geen modus ponens toe laa t :  men kan n ie t  Or f , ,  a f le iden u i t  O en  O0U.
A l  naar  ge lang er  versch i l lende fo rmele  e isen worden ges te ld  aan de  re la t ie
' i s  m i n s t e n s  z o  i d e a a l  a l s '  k r i j g t  m e n  e e n  a n d e r  s y s t e e m  e t  a n d e r e  g e l d i g e
formules .
Hoofds tuk  I  I
I n  d j t  hoo fds tuk  t oe t sen  we  de  gangba re  sys temen  van  deon t i sche  l og i ca  op  hun
a d e q u a a t h e i d .  D a a r b i j  g a a n  w e  u i t  v a n  d e  e i s  d a t  e e n  d e o n t i s c h e  l o g i c a  g e l -
d ighe id  moe t  de f i n i e ren  voo r  een  taa l  d j e  r i j k  genoeg  i s  om te  kunnen  d ienen
a l s  r j ch t snoe ren taa l  voo r  de  moree l  hande lende  pe rsoon .  Ee rs t  l a ten  we  en ige
b e g r i p p e n  d e  r e v u e  p a s s e r e n  d i e  i n  d i t  o p z i c h t  v a n  c r u c i a a l  b e l a n g  z i j n  o m  t e
z ien  i n  hoeve r re  de  v ige rende  sys temen  een  deugde f i j ke  ana l yse  toe la ten .
H i n t i k k a ' s  p o g i n g  o m  o p  b a s i s  v a n  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  f o r m u l e s  0 ( 6 = 1 )  e n
(0 -0 i1 , )  -  d i e  de  l og i sche  vo rmen  zouden  z i j n  van  resp .  een 'p r ima  fac je  comm' i t -
m e n t ' e n  e e n ' a b s o l u t e  c o n m i t n t e n t ' -  t o t  e e n  d e f i n i t i e  t e  k o m e n  v a n  d e  n o t i e s
v a n  p r i m a  f a c i e  v e r p f  i c h t i n g  e n  w e r k e l i j k e  v e r p l i c h t i n g  b l i j k t  o n d e u g d e f  i j k  t e
z i j n .  B i j  e e n  a n a l y s e  v a n  d e z e  b e g r i p p e n  s p e l e n  t i j d s n o t i e s  e e n  r o l ,  z o a l s  m e n
a a n  H j n t i k k a ' s  e i g e n  v o o r b e e l d e n  k a n  z i e n .  Z e  b l i j k e n  e c h t e r  e s s e n t j e e l  t e  z i j n .
D a a r o m  k u n n e n  v r a g e n  a l s ' l J a t  j s  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  e e n  p r i m a  f a c i e -  e n  e n
e e n  w e r k e l i j k e  v e r p l i c h t i n g ? ' ,  ' l , l a t  g e b e u r t  e r  a l s  e r  e e n  p r i m a  f a c i e  v e r p l i c h -
t i n g  o v e r g a a t  i n  e e n  w e r k e l i j k e ? ' ,  ' l , j a n n e e r  o n t s i a a t  e r  e e n  w e r k e l i j k e  v e r -
p l i c h t i n g  u i t  e e n  ' c o m m i t m e n t ' e n  w a n n e e r  n i e t ? ' ,  ' l ^ l a n n e e r  w o r d t  e e n  b e p a a l d e
v e r p l i c h t i n g  v e r d r o n g e n  d o o r  e e n  a n d e r e  s t e r k e r e  v e r p l i c h t i n g ? '  n i e t  b e a n t -
woo rd  v to rden  vanu i t  he t  gez i ch t spun t  van  de  seman t ' i ek  van  c le  bekende  n ronad i sche
l0r l
notat ie  óOqr.  Deze
i n w d e s d a 0  i s
r  i n  w  desda  i !  i s
w e r e l d  d j e  b i j n a
geva l  i s  maar  kan
p l i c h t i n g e n  w e e r
i s  a l s  a a n  e e n  a n -
nd voor  00U dat
t  Q en 00U.
l d  a a n  d e  r e l a t i e
e t  ande re  ge ld ige
' i sche  l  og i  ca  op  hun
i s c h e  l o g i c a  g e 1 -
m te  kunnen  d ienen
rs t  l a ten  we  en ige
I  be lang  z i j n  om te
l yse  toe l  a ten .
ormules 0(Q=!)  en
'p r ima  fac ' i  e  commi t -
komen  van  de  no t i es
i j k t  o n d e u g d e l i j k  t e
s een ro l  ,  zoal  s  men
e r  e s s e n t i e e l  t e  z i j n .
n ima  fac ie -  en  en
p r ima  fac ' i e  ve rp l  i  ch -
n  we rke l i j ke  ve r -
wo rd t  een  bepaa lde
i n g ? '  n i e t  b e a n t -
de  bekende  nonad i sche
en dyad' i  sche systemen.
Dyadische systemen z' i jn geconstrueerd om zogenaamde s cundaire
verpl icht ingen te kunnen tr teergeven. hle moeten echter constateren dat
ze  te  gebrekk ig  z i jn  om aan d i t  doe l  te  beantwoorden.  Ze  kunnen geen reken-
schap geven van de  onder l ' i nge  re la t ie  tussen pr ima i re  en  secunda i re  ver -
p l i c h t i n g e n .  E e n  s i t u a t i e  w a a r i n  e e n  v o o r w a a r d e l i i k e  s e c u n d a i r e  v e r p l i c h -
t ' ing  overgaat  jn  een onvoorwaarde l j i ke  (z i j  he t  eventuee l  p r ima fac ie )  ver -
p l i c h t i n g  e n  d e  r o l  v a n  p r i m a i r  r i c h t s n o e r  k r i j g t  i s  n i e t  i n  h u n  t a a l  w e e r
te  geven.  Hoogstens  voorwaarde l i j ke  (a1  dan n ie t  secunda j re )  verp l i ch t ' ingen
kunnen worden ge formuleerd  met  he t  dyad ische 000.
0ok  de  s t ruc tuur  van von l , l r igh t ' s  Jephta-d i lemma k n  n ie t  worden b loo tge-
1egd, omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen hel aanleiding
geuen tot -  en het ereëten Dan een botsing van pl ichten.
V e r v o l g e n s  f o r m u l e r e n  w e  h e t  z g n .  d i l e m m a  v a n ' c o m m i t m e n t '  e n ' d e t a c h m e n t ' .
Aan de  ene kant  moet  een on tkoppe l ing  (de tachment )  van  een (onvoorwaarde l ' i j -
ke)  verp l i ch t ing  u i t  een voorwaarc ie l i j ke  verp l i ch t ing  (commi tment )  +  een
f e i t  m o g e l i j k  z i j n .  H o e  z o u d e n  w e  a n d e r s  z o ' n  v o o n d a a r d e l ' i i k e  v r p l i c h t i n g
ser ieus  kunnen emen? Aan de  andere  kant ,  a ls  we zo 'n  on tkoppef ing  toe la ten
z i jn  z insverzamel ingen van he t  type  {0 ,00{ , ,x ,10r r ! }  incons is ten t .  l4aar  deze
vormen de weergave van s i tua t ies  d ie  n ie t  a l leen  hee l  goed mogef i j k  z i jn
maar  ook  hee l  in te ressant .  D i t  d i lemma kan n ie t  worden opge los t ;  daarvoor
moet  men in  s taa t  z i jn  ondersche id  te  maken tussen een abso lu te  en  een
'ce ter is  oar ibus '  commi tment .
Vogr ts  cons ta te ren  we da t  een n ie t  t r i v iaa l  'Behoren imp l iceer t  Kunnen ' -
p r inc ipe  in  te rmen van een no t ie  van prac t ische moge l i i khe id  n ie t  ge formu-
leerd  kan worden.
Tens lo t te  z ien  we hoe deze tekor tkom' ingen z ich  wreken in  de  paradox  van
Chisho lm,  he t  Suzy  l4ae-verhaa l  en  de  paradox  van de  barmhar t ige  Samar i taan:
h ie rvoor  kunnen de  gangbare  sys temen van deont jsche log ica  geen bevred igende
op loss ing  b ieden,  omdat  ze  geen fo rmules  leveren d ie  kunnen d ienen om on-
dubbe lz inn ig  r i ch tsnoeren v leer  te  geven voor  de  be t re f fende opeenvo lgende
s  i  t u a t i  e s .
D i t  a l l e s  l e i d t  t o t  o n s  b e l a n g r i j k s t e  p u n t  v a n  k r i t i e k :  e r  o n t b r e e k t  e e n
p r a c t i s c h e  t o e g a n k e l i j k h e i d s r e l a t i e  t u s s e n  d e  ' w e r k e l ' i j k e '  w e r e l d  e n  d e  ( b i j -
na)  deont isch  per fec te  were lden.
1 0 9
Hoo fds tuk  I  I  I
Nu  word t  een  seman t j sch  sys teem van  temporee l  r e l a t j eve  moda le  p red i ka ten -
l og i ca  on tw ' i kke ld  genaamd QMTL.  Kenmerkende  fo rmu les  z i j n  P tu1 .  . . vn  (me t
a l s  b e d o e l d e  l e z i n g :  o p  l i i A  t  s t a a n  d e  o b j e c t e n  u l . . . u n  i n  d e  ( n - p l a a t s i g e )
r e l a t j e  P  t o t  e l k a a r ) ,  v i O  ( v o o r  a l l e  o b j e c t e n  d i e  h e t d o m e i n  o p  t i j d  t  b e -
v a t  g e l d t  O )  e n  o r $  ( o R  t  i s  h e t  n o o d z a k e l i i k  d a t  g ) .  D e z e  l a a t s t e  f o r n r u l e
word t  ge ïn te rp re tee rd  i n  t e rmen  van  een  toeganke l i j khe ids re la t i e  d ie  t em-
po ree l  r e l a t i e f  i s :  wR lu  w i1  zeggen  da t  de  were iden  w  en  u  op  t i j d  t  he t -
ze l f de  ve r l eden  hebben .  Een  were ld  wo rd t  beschouwd  a l s  een  were ldue rLoop ,
e e n  o p e e n v o l g i n g  v a n  s i t u a t i e s ;  o p  e 1 k  m o m e n t  i s  e r  z o ' n  s i t u a t i e ,  d e  t o -
ta l i t e i t  van  a l l e  f e i t en  van  da t  momen t .  De  no t i e  van  tempora l i t e i t  ( r uw-
weg :  de  t i j d  waa rop  een  p ropos i t ' i e  be t rekk ing  hee f t )  wo rd t  ge in t roducee rd
om en ige  theo rema 's  t e  f o rmu le ren  d ie  ka rak te r i s t i ek  z i j n  voo r  he t  beg r i p
van  tempore le  noodzake l i j khe id .  De  no ta t j e  0 t  sugge ree r t  da t  t  de  t empora -
I i t e i t  v a n  ó  a a n g e e f t  ( v o o r  z e k e r e  b e d e i  n g ) .
Ve rvo lgens  tonen  v re  he t  be lang  van  Q I4TL  aan ,  a fgez ien  van  z i j n  f unc t i e  a1s
b a s i s  v o o r  e e n  w e r k b a r e  d e o n t j s c h e  l o g i c a ,  a l s  i n s t r u m e n t  v o o r  f i l o s o f i s c h e
ana l yse  j n  moda le  con tex ten ,  v /aa r  t emporee l  r e l a t i eve  noda le  no t j es  d i kv l i j l s
( h e i m e l i j k )  a a n  d e  o r d e  z i j n .
Ee rs t  l a ten  v re  z i en  hoe  een  deugde l  i j ke  i n tu i t i e ,  be l i chaamd in  he t  Q I4TL
t h e o r e m a  ( t < t ' = ( 4 r = a t , 0 t ) )  ( w a a r  t < t '  b e t e k e n t :  t i j d s t i p  t  f  i g t  v o o r  t i j d -
s t i p  t ' ) ,  t u k a s i e w i c z  v e r l e j d d e  t o t  h e t  a a n n e n r e n  v a n  e e n  o n j u ' Í s t  p r i n c i p e ,
ge fo rma l i see rd  a l s  (4 :4 ;  voo r  p ropos i t i es  d ie  v raa r  z i j n  o f  onu raa r .  D i t
b rach t  hem e r toe  een  de rde  waarhe idsv raa rde  i n te  voe ren  voo r  f u tu ra -con t i n -
g e n t i  a  p r o p o s ' i t i e s .
Dan  geven  v re  twee  i l l us t ra t i es  van  he t  f e i t  da t  he t  bekende  onde rsche id
tussen  tu ree  l ez ingen  van  bev re r i ngen  van  de  vo rn  ' a1s  4  dan  noodzake l  i j k  , r ' ,
geken rne rk t  doo r  de  twee  moge ' l i j ke  be re ' i ken  van  dc  moda le  u i t d rukk ing  ' nood -
z a k e l i j k ' ,  a 1 1 e e n  o n d e r  b e p a a l d e  v o o r v a a r d e n  z i n v o l  j 5 .  H e t  o n d e r s c h e j d
f i e c e s s i t a s  c o n s e q u e n t i e  v s .  n e c e s s i t a s  c o n s e q u e n t i s )  i s s o m s  n a n r e l i j k  t e m p o -
r e e l  r e l a t i e f .  D i t  i n z ' i  c h t  i s  v a n  w e z e n l i j k  b e l a n g  v o o r  e e n  a n a l y s e  v a n
R.Tay lo r ' s  a rgumen ta t i e  voo r  he t  f a ta l i sme .  l " l e t  behu lp  l r i e r van  tonen  we  aan
da t  z i j n  a rgumen ten  voo r  t v l ee  soo r ten  fa ta l i sme ,  t e  we ten  voo r  he t  f a ta l i sme
ten  aanz ien  van  he t  ve r l eden  resp .  t en  aanz ien  van  de  toekoms t  een  ve rsch i l -
I  l 0
rnoda le  p red i ka ten -
n  P r v r . . . v n  ( m e t
i n  d e  ( n - p l a a t s i g e )
ne in  op  t i jd  t  be-
ze laatste fornrule
sre la t ie  d ie  tem-
u  op  t i jd  t  he t -
en werelduerloop,
s i t u a t j e ,  d e  t o -
rpora l  i te i t  ( ruw-
dt geïntroduceerd
n voor  he t  begr ip
dat t de tempora-
n  z i j n  f u n c t i e  a l s
t  voor  f i loso f ische
da le  no t ies  d ik r , r i j l s
aamd in het QI4TL
t  l i g t  v o o r  t i j d -
o n j u i s t  p r i n c i p e ,
o f  onwaar .  D i t
voor  fu tu ra-cont in -
nde ondersche id
a n  n o o d z a k e l i j k  U ' ,
u i t d r u k k i n g ' n o o d -
Het onderschei d
oms namel i j k  tempo-
een analyse van
iervan tonen we aan
n voor  he t  fa ta l i sme
ekomst  een versch i l -
lende s t ruc tuur  hebben en  derha lve ,  anders  dan Tay lo r  beweer t ,  n ie t  fo rmee l
ident iek  z ' i jn .  D ' i t  berus t  op  he t  fe i t  da t  de  begr ippen van noodzake l i j ke-  en
vo ldoende voorwaarde d ie  cent raa l  s taan in  z i jn  redener ing  on tmaskerd  kunnen
worden a1s  temporee l  re la t ie f .
Ook he t  ondersche id  moda l i te i t  de  d ic to  vs .  moda l i te i t  de  re  i s  soms tempo-
ree l  re la t je f .  Aqu inas  maakte  van d i t  ondersche id  gebru ik  om het  idee  te
weer leggen da t  (Gods)  kenn is  van de  toekomst  onveren igbaar  zou z i jn  met  he t
cont ingente  karak ter  van  (een gedee l te  van)  d ie  toekomst .  In  de  in te rpre ta-
t ie  d ie  Knea le  en  P lan t inga aan de  be t re f fende passage geven on tbreek t  ech ter
een e lement  da t  wezen l i j k  i s  voor  Aqu inas  redener ing :  h i j  p laa ts t  Gods ken-
n ' i s  bu i ten  de  t i jd .  H ie rdoor  gaat  een tempore le  moda l i te i t  een ro1  spe ' len ,
waardoor  he t  ondersche id  e  d ic to  -  de  re  z in loos  v rord t .
Tens lo t te  la ten  we z ien  onder  we lke  voorvaarden un iek  bepa lende beschr i j v ingen
eveneens ongevoe l ig  z i jn  voor  bere ikversch i l len  in  moda le  contex ten .  Un iek  be-
pa lende beschr i j v ingen kunnen re la t ie f  s ta r re  des ignatoren  z i jn .  Ze  gedragen
z ich  soms a ls  namen in  d ie  z in  da t  ze  in  moda le  z innen d ie  een la te re  tempo-
ra l i te i t  hebben dan d ie  un ' iek  bepa lende beschr i j v ingen ze ' l f  sa lva  ver i ta te
gesubst i tueerd kunnen worden voor namen en vice versa, ook al  komen ze voor
b innen he t  bere ik  van een moda le  opera tor .
D ' i t  i s  ook  van wezen l i j k  be lang in  deont ische contex ten ,  b i j voorbee ld  he t
Jephta-di  I ernma.
Hoofds tuk  IV
QMTL wordt nu ui tgebreid tot  QDTL, een semantisch systeem van temporeel rela-
t ' i eve  (moda le  n )  deont ische pred ika ten log ica .  Kenmerkende fo rmulevorm is
ó0arl ; ,  geïnterpreteerd tegen de achtergrond van een funct ie Q die, gegeven een
were ld ,  t i j ds t ip  en  cond ' i t ie  een verzamel ' ing  bes t  moge l i j ke  were ldver lopen
k i e s t  u i t  d i e  w e r e l d e n  d i e  o p  d a t  t i j d s t i p  n o g  t o e g a n k e l i j k  z i j n  v o o r  d i e
were ld .  l . r le  lezen 00r r l  dan a ls :  in  a l le  were ldver lopen d ie  moge l i i k  z i in  van-
a f  t  en  zo  vo lmaakt  moge l j j k  z i jn  -  gegeven da t  0  daar in  he t  geva l  i s  - ,  i s
r1 . ,  he t  geva l .  A l le  p rob lemen d ie  in  hoofds tuk  I I  werden ges igna leerd  in  ver -
band met de tekortkom'ingen van de tradi t ionele systemen worden met behulp van
QDTL opge los t .
Een pr ima fac ie  verp f ich t ' ing  heef t  de  vorm 0a0a '  waar  tc t ' .  Deze word t
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een werke l i i ke  verp l i ch t ing  01 '01 ,  '  wanneer  aan de  ' ce te r is  par ibus '  voorwaarde
i  s  v o l  d a a n  ,  m .  a . w .
a .  a l s  h e t  t u s s e n  t  e n  t ' n i e t  o n m o g e l ' i j k  w o r d t  o m  0 t  t e  r e a l i s e r e n ,  d . w . z .
a l s  d e  v e r z a m e l i n g  d e o n t i s c h  b e s t e  w e r e l d v e r l o p e n  -  v a n a f  t  t o e g a n k e l i i k
b l i j v e n  t o t  e n  m e t  t ' ,  e n
b .  a ls  de  verp l i ch t ing  n ie t  v ro rd t  verdrongen door  een s te rkere ,  want  in  da t
geva l  komt ,  o fschoon he t  nog moge l i j k  i s  om Q te  rea l i seren ,  tussen t  en
t ' e e n  v e r z a m e l i n g  b e s t  m o g e l . i j k e  w e r e l d e n  o p  d i e  v e r s c h i l l e n d  i s  v a n - ,
geen e lement  gemeen heef t  met  de  verzamel ' ing  gere la teerd  aan t .
0 p  d e z e l f d e  v r i j z e  g a a t  e e n  ' c o m m i t n r e n t ' o v e r  i n  e e n  v r e r k e l i j k e  v e r p l i c h t ' i n g
( , i tOt  '  0a , ,  (waar  t ,  t '< t "  )  'gaa t  over  i  n '  0 r , ,01 , ,  )  a1s  to t  en  met  t "  aan he t
' c e t e r i s  p a r i b u s '  v o o r b e h o u d  v l o r d t  v o l d a a n .  A l  n a a r  g e 1 a n g  t ' - < t  o f  t ' > t
hebben we een pr ima fac ' ie  o f  een abso lu te  ' commi tment ' .  A l leen he t  tweede
laa t  ( tezarnen met  01)  eenontkoppe l ing  toe , resu l te rend in  een onvoorwaarde l i j -
k e  v e r p f i c h t i n g  0 1 , 0 1 , , .  D j t  i s  d e  s l e u t e l  t o t  o n z e  o p l o s s i n g  v a n  h e t  d i l e n m a
v a n  ' c o m m i t m e n t '  e n  ' d e t a c h m e n t ' .
H je raan ver ï ían t  i s  een s i tua t ie  v laar in  een voorv laarde l  i j ke  secunda i re  ver -
p l i c h t i n g  o v e r g a a t  i n  e e n  o n v o o r u a a r d e l i j k e .  H i e r  h e b b e n  v r e ,  i n  d e  c o n t e x t
v a n  0 , t t 0 t  ( m e t ' t < t ) ,  i l 1 0 , 1 0 1 , , ,  v l a a r  t c t " .  A a n  d e ' c e t e r i s  p a r i b u s ' c l a u s u l e
i s  v o l d a a n ,  d u s  v o o r  z e k e r e  t i i d  t '  ( t . t ' s t " ) \ r t 0 t , 0 g , ,  ê f l  v a n v / e g e  o r , 0 ,  h e b b e n
we het  onvoorwaarc ie l  j i ke  0 t ,0 t , , .
Het  Jephta-d i le rnna word t  gekarak ter iseerd  oor  l re t  fe i t  da t  een be lo f te  van
J e p h t a  a a n l e i d ' i n g  a f  t o t  e e n  b o t s i n g  v a n  p l i c h t e n .  D a n k z i j  z i j n  b e l o f t e
0 g , 0 1 , , ,  v o o r  z e k e r e  t ' < t " ' ;  m a a r  h e t  b l i j k t  d a t  o 1 , , ( 0 r , , , 1 r 1 , , ,  )  v o o r  z e k e r e  t "
z o d a t  t ' < t " < t " ' .  T o c h  h e b b e n  u l e  0 r , 1 0 r , , , .  P a s  n a d a t  h i j  z i j n  b e l o f t e  h a d  g e -
d a a n  o n t s t o n d  h e t  p l i c h t e n c o n f l i c t :  o p  t " . H i j  s c h i e p  g e e n  p l i c h t e n c o n f l i c t .
D i t  zou  he t  geva i  z i jn  gevrees t  a ls  a l  op  he t  monrent  van z i jn  be lo f te  (zeg
t < t ' )  d e  v e r v u l l i n g  e r v a n  ( 0 r , , , ;  z o u  v e r g e n  i e t s  t e  d o e n  w a t  v e r b o d e n  r í a s l
og(0a' ,  '4r1,,  ' )  en Or-,r f r , ,  , .
We kunnen een 'Behoren imp l iceer t  Kunnen ' -p r inc ipe  fo rmuleren  in  te rmen
v a n  e e n  b e g r i p  v a n  p r a c t i s c h e  m o g e l i i k h e i d .  I n  Q D T L ' i s  W ( 0 r 0 > o r $ )  g e l d i g ,
maar  ook  vyvy ' (y<y '= (0y ,0r=ór ) ) .  In  deze laa ts te  fo rmule  ech ter  geef t  he t
'behoor t '  vanwege de re la t ie  tussen de  t i jds ind ices  geen r i ch tsnoer  weer .
H e t  i s  e q u i v a l e n t  a a n  e e n  t r i v i a l e  n o o d z a k e l i j k h e ' i d  e n k a n  d e r h a l v e  g e s c h r a p t
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worden. Deze onschuldige not ie komt voor in de paradox van de bannhart ige Sama-
r i taan. Daarmee is die opgelost.  Bovendien geven we een oplossing van de paradox
van Chisholrn en de paradox van Suzy Mae met behulp van verzamel ingen proposit ies
die ondubbelzinnig weergeven wat er gedaan behoort  te worden in de betreffende
s i  t u a t i e s .
Hoofdstuk V
Hier  komen en ige  des idera ta  voor  QDTL aan de  orde .  Ïen  eers te  z i jn  e r 'be-
h o o r t ' z i n n e n  d i e  n i e t  g e d u i d  k u n n e n  w o r d e n  a l s  r i c h t s n o e r e n  d i e  i e t s  z e g g e n
over  de  bes te  a l te rna t ieven van d ie  were lden d ie  toeganke l i i k  z i in  op  een
moment  t  zonder  meer ,  maar  van d ie  were lden d ie  toeganke l i i k  z i in  op  t  voor
zover de moreel behandelde persoon weet.  0m een semantiek voor deze meer
sub jec t ieve  no t ie  van 'behoor t '  te  k r i jgen  is  e r  een aanpass ing  nod ig  in
d ie r  voege da t  de  keuzefunc t ie  Q vo ldoet  aan een sub jec t ieve ,  ep is temische-
toeganke' l  i  j  khei dsei s .
ten ander punt is dat r ichtsnoeren soms betrekking hebben op beste a' l terna-
t ieve  were ldver lopen d ie  geen onber ispe l i j ke  were ldver lopen z i jn .  In  verband
h iermee is  he t  gewenst  da t  een Q func t ie ,  d ie  bes l i s t  we lke  were lden de  te
vo lgen a l te rna t ieven z i jn ,  vo ldoet  aan ra t ione le -bes l i ss ingsvooruaarden ie
de fo rmele  s t ruc tuur  van de  be t rokken bes l i ss ingsprocedure  b pa len .
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